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1 Peu d’articles de ce volume de la 7ème ICAANE sur les mégalopoles de l’Orient Ancien
abordent  l’époque  achéménide.  Et  pourtant  Persépolis  vient  vite  à  l’esprit.  Les  AA.
replacent ce site dans un contexte plus ample en y incluant la fouille de sauvetage à
Tang-e Bolāġī près de Pasargades et la prospection dans la vallée du Polvār qui relie
Persépolis à Pasargades. Les nouveaux résultats tendent à conforter l’hypothèse d’une
habitation à faible densité pour la période achéménide autour de Persépolis. Plutôt que
de considérer un système hiérarchisé d’habitation, il vaut peut-être mieux supposer des
institutions  spécialisées  en  dehors  de  Persépolis  mais  liées  à  l’administration
centralisée dans cette cité.
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